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ABSTRAKSI 
Kontrak psikologis dalam organisasi merupakan perjanjian tidak 
tertulis dan berupa harapan anggota terhadap organisasi serta sebaliknya. 
Jika kontrak psikologis anggota terpenuhi, maka anggota tersebut bisa 
memaksimalkan kinerjanya. Sebaliknya, jika organisasi tidak mampu 
memenuhi kontrak psikologis anggotanya, maka akan berimbas negatif 
kepada kinerja pengurus. Semua organisasi perlu mengidentifikasi kontrak 
psikologis anggotanya. Salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah 
dengan menentukan faktor pembentuk kontrak psikologis itu sendiri. Hal 
tersebut menjadi tujuan penelitian ini, yaitu menentukan apa saja faktor 
yang membentuk kontrak psikologis pada organisasi mahasiswa BPMU 
Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya periode 2013-2014. 
Penjelasan mengenai faktor yang membentuk kontrak psikologis dijaring 
dari persepsi para pengurus organisasi. 
Dengan demikian, teknik pengambilan partisipan menggunakan 
purposive sampling dengan didasarkan pada kriteria tertentu. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi 
kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara. Data yang diperoleh di analisa dengan teknik inductive 
thematic analysis. 
Hasil penelitian mendapatkan dua faktor utama pembentuk kontrak 
psikologis pada organisasi BPMU Universitas Katolik Widya Mandala, 
Surabaya. Kedua faktor tersebut adalah faktor non-organisasi, dan faktor 
organisasi. Faktor non-organisasi tersusun oleh beberapa komponen, yaitu 
belief & value; needs; aktivitas diluar BPMU; sikap; karakter; dan 
lingkungan sosial. Sedangkan, faktor organisasi disusun oleh komponen, 
yaitu penerapan sistem manajemen, deskripsi kerja, hubungan dengan rekan 
kerja, dukungan dari universitas dan lingkungan fisik. 
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Organizational psychological contract is an unwritten agreement 
which signifies the expectation of members of the organization regarding 
their organization, and vice versa. Should this psychological contract is 
fulfilled, members of the organization would perform at their best. On the 
contrary, if the organization failed to meet the members’ psychological 
contract, the resulting effect would be declining of individual performance. 
Every organization needs to identify psychological contract for their 
members. One of the procedure to identify psychological contract is by 
identifying factors which construct the contract itself. Thus, the goal of this 
research was to identify factors which create the psychological contract of 
BPMU (student council) of Widya Mandala Catholic University of 
Surabaya circa 2013-2014. Description of the factors that construct the 
psychological contract will be obtained phenomenologically from the 
members of BPMU. 
The author used purposive sampling technique to recruit participants 
based on special characteristics. Research was conducted using qualitative 
perspective, namely case studies, whereas data collection was obtained by 
means of interviews. Data was analyzed using procedures of inductive 
thematic analysis. 
Findings showed two main factors which construct the psychological 
contract. The two factors are non-organizational and organizational factor. 
Non-organizational factors consist of belief and value, needs, students’ 
activities outside BPMU, attitude, character, and social environment. The 
organizational factors are management system, job descriptions, 
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